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LA, NOTA DEL SR. MAURA 
lie aquí., íntegra, la nota facilitada por el señor Maura después de ser 
Qonsuitado por el Rey: 
((Me parece muy certero y motivado el clamor de la mayor parte de E s -
pjioa, que ansia que se gobierne, es d3cir, que la autoridad recobre sus fue-
n >, que la justicia se vaya restauraiüó, que cese el saqueo de las couve-
• i i icucias públicas y que la gestión oficial, alta y baja, sea acompasada con 
la vida pujante de la nación. La decepción será grande si el desenlace de la 
présente crisis no marca sin titubeos este" derrotero. 
Ai pnia conseguirlo ni aun para emprenderlo merecen confianza las 
agí upaciones políticas que durante los últimos lustros estuvieron encargadas 
sucesivamente de gobernar, con nombres'diversos, pero aquejadas de muy 
análogas llaquezas. Son conocidas .como autoras mancomunadas del actual 
estado de cosas y tienen bien probado,*uo obstante méritos individuales, que 
su ser colectivo daña a la causa pública. Dentro de ellas, enzarzada y cauti-
va, cualquiera actitud personal se hace inútil parirla nación. 
De este convencimiento di muestra inequívoca cnando renuncié a la ven-
taja de qué los adeptos a mis propias ideas se organizasen como otro parti-
do más, expuestos a que los inveterados y generales hábitos lo contaminar 
sen. . , - " 
El cometido del Poder público se ha hecho extraordinariamente arduo 
y complejo trente a parcialidades detentadoras de medios abusivos para la 
perturbación y frente al egoísmo desmandado de los varios intereses, ahora 
que está avivMa la lucha entre unas y otras clases sociales y muy desconcer-
láda la vida económica por causas hondas que perduran. Más que nunca se 
necesita para amparar en justicia los derechos y preservar al bien público 
(mu firmeza que no puede esperarse de aquellos elementos políticos a quienes 
airibuysn significación opuesta sus propios y cercanos antecedentes. 
Los gobernantes no podrán cumplirlo si no les asiste, decidido, el apo-
yc de la grandísima mayoría de los españoles, que recusa aquellas parciali-
dadés, y así, las tiene en ostensible descomposición, apoyo que cesaría pron 
Ln, cÚsipáMosé los prestigios personales que se hubieran allegado si no co-
nvspondiese al anhelo popular la obra de los ministros. Entonces la presen-
te crisis se renovaría agravada, y entre las agravaciones se contaría haber 
malrotado una reserva, sin evitar la contingencia de trastornos aseladores. 
El fracaso sería congénito si los ministros entrasen a título de repre-
>; mantés dé los respectivos grupos > se sintiesen ligados a las voluntades 
de éstos. Requisito primario es romper- ligaduras tales, y bien lo comprobó 
hace dos años el frustramiento de la concentración que se había operado ba-
jo auspicios lisonjeros. 
Igualmente ruinosa sería la desavenencia en el Gabinete, y acontece, 
por la magnitud de sus obligaciones y por la gravedad de las circunstancias 
én que le incumbiría cumplirlas, que deben integrarlo, formando haz propor-
cionado con el empeño, todas las fuerzas afines entre sí, capaces para cola-
borar. La carencia de nativa homogeneidad se habrá de subsanar estaible-
ciéndo previa y. claramente el acuerdo acerca de las normas de conducta gu-
liemativa en las peripecias que la previsión alcanza. Mas-como no cabe ex-
tfendfepla a todas, la avenencia quedaría incompleta si cada individuo del Mi-
nisterio no tuviese aceptada para la obra colectiva la autoridad decisoria de 
quien lo presida. 
Modo tal de formarlo es embarazoso, pero, lo repito, ineludible. Si no 
Se allamiisim las dificultades que ofrece, a falta del aliento necesario para la 
unidad, habrá que desistir de la aconsejada concentración. 
El daño provendría de la'causa misma del desistimienfó y no de éste.» 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Una biblioteca para la 
Asociación de Caridad. 
El gobernador ciivl dijo ayer a los 
periodistas que el vapor ((Guillermo», 
que conduce trigo a España de la Re-
pública Argentina, ha llegado a Bilbao, 
descargando en dicho puerto todo el 
cereal destinado a Santander. 
Por cierto que, según nuestros auto-
rizados inf ormes, es absolutamente in-
cierta la noticia de haber fallecido a 
su bordo un fogonero atacado de peste 
bubónica., como ha venido corriéndose 
por los círculos marítimos. 
Dijo también a los representantes 
de la Prensa el señor Santander que 
por mediación del ministerio de Ins-
trucción Pública ha sido concedida a 
la Asociación de Caridad de Santander 
una biblioteca. 
Finalmente dijo el gobernador a los 
periodistas que continuaba en igual 
estado la huelga de la fábrica de loza 
de Adarzo, y que había quedado solu-
cionada saíisfaotoriamente la huelga 
parcial de las Forjas de Los Corrales 
de Buelna, volviendo al trabajo los 32 
obreros-que habían ido al paro. 
LA SEÑORITA 
María k los ingeles Bullirá Cómez 
ha fallecido en el día de ayer 
detpuét de recibir ios Santos Sacramentos y la fesndi*!** cyossillsa. 
P. i- P-
Su director éspirltua) don (ien/.alo Lastra, capellán del balito Cristo «le 
l , ¡ i i i | M a s ; SIIH hei manos María, Kstanislao (ausente), Pilaiv JoSé y Consuelo; 
tiériqaiH política doña (^armen Mata; sobrinos, soluinos políticos, primos y 
demás fHinilia. 
KUEGAN aSus amistades la encomienden a Dios Nuestro Seííor en sus 
oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno-doscan o de su alma. 
Se «clebrarán ho3r, a las diez de la mañana, en la igléstá parroquial do la 
.Anunciación (vulgo Compañía); y a-la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar a las d')ce de este mismo día, desde la casa mortuoria, calle de Carba-
jal. nrimero 1, al sitio de costumbre; favores por los que quedarán agrade-
cí los. Santander, 6 de mayo de 1920. 
La misa de alma so celebrará a las ocho de la mañana de hoy, en la igle-
sia anteriormente citada. 
i^i to&i^a.^^i»¡iiio e iiubtnsimo señor Obispu d. esta d i 6 < — M % diff 
ruado c<MH»uni- indú lge l e 'a s en la forma acostun-Lrada. 
L A PROPICIA.—Agencia de pompas fúnebres de C E F E R I N O SAN MARTIN. Alameda 
Primera 22.—Teléfono, 481. 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L S K N O K 
Don Venanc o del Camío Peña 
que falleció el día 6 de mm de 1919 
hablando recibido los Santos Sacramen tos y la Bendición Apostólica. 
D. E. R. 
Su hija doña Eloína del Campo; sus hermanos políticos don Manuel Gó-
mez; don Francisco S. Román y doña Braulia S. Román; sus sobrinos don 
Blanuel < lótnez y doña María Luisa; primes y demás parientes, 
. S U P L I C A N a sus amistados le eneomien-
don a Dios Nuestro Señor en sus oraciones 
y asistan a los funerales que, por el eterno 
descanso de su alma se celebrarán el jue-
ves, a las diez de Ja mañana, en el pueblo 
de Solórzano; por cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
Solórzano, 5 de mayo de 1920. 
DE BARCELONA 
La U n i ó n monárquica 
protesta. 
POB T E L E F O N O 
Barcelona, 4.—Una Comisión de la 
Unión Monárquica Nacional, presidí-
j da por el señor Sala, visitó esta maña-
na al mariscal Jofíre, en la Capitanía 
general, para saludarle. 
| Después marchó la Comisión al Go-
' bierno civil para visitar al conde de 
Salvatierra. El señor Sala prounció un 
discurso, diciendo que la Unión Monár-
quica ofrecía al gobernador civil home 
naje de respeto y de admiración. 
• Añadió que acababan de visitar al 
mariscal Joffre para protestar contra 
los sucesos ocurridos en el Palacio de 
la Música Catalana, y abundó en las 
mismas manifestaciones patrióticas 
que figuran en el telegrama enviado al 
presidente del Consejo de ministros. 
| El gobernador les agradeció la visi-
ta y ofreció su apoyo a la Unión Mo-
nárquica. 
En casa de Cambó. 
' Anoche se reunieron en el domicilio 
del señor Cambó la Diputación, la Man 
comunidad y el Comité de la Lliga Re-
gionalista, para tratar- de lo ocurrido 
en el Palacio de Música Catalana al 
final de la fiesta de los Juegos Flora 
les. 
, Los reunidos cambiaron impresiones 
y adoptaron acuerdos que no han trans 
cendido al público. 
La ruptura con el gobernador civil. 
En el Palacio de la Generalidad se 
reunieron todos los grupos políticos, 
excepto los monárquicos, para tratar 
de lo ocurrido en el Palacio de la Mú-
sica Catalana. 
La reunión fué larga y de lo acorda-
do en ella se facilitó la siguiente npta: 
«El pleno de la Diputación,' de la 
Mancomunidad y de los parlamenta-
rios catalanes han aprobado la conduc 
la de los representan I es del Ayunta-
miento, adhiriéndose a la ruptura de 
relaciones con el gobernador civil.» 
El presidente manifestó que esto no 
! afecta en nada a los actos a que asista 
el mariscal Joffre, quien goza de las 
simpatías de todos. 
La opinión ajena a la política comen 
ta desfavorablemente todo cuanto vie-
ne ocurriendo. 
* * * 
El Ayuntanniento, en reunión que ha 
'celebrado, ha aprobado la conducta 
observada por el alcalde, rompiendo 
toda clase de relaciones con el Gobier-
'no civil. 
Asesinato de un obrero. 
| Anoche, a las nueve, fué agredido 
por varios desconocidos el obrero Fran 
cisco Barés, al que le dispararon seis 
tiros de revólver. 
I Los aigresores, una vez realizada su 
hazaña, se dieron a la fuga. 
fiares fué recogido por varias perso-
nas, que le condujeron a la Casa de 
Socorro, donde falleció poco después. 
El sucoso ha causado lionda inriig-
n ación. 
J S T O T A . OÓ3MCIO ^ TRAGICA LUNA DE 
Sí 
—Si no acepta usted esta carta, se desgarra mí ilusión. 
¿Que se desgarra? Entonces no me diga usted más: esa carta es un 
«siete»/ (Dibujó de Rivero Gil.) 
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LA CANONIZACION DE J U A N A DE A R C O MUERTE SENTIDA 
Excursión a Torrelavega 
1 L a Sociedjul de Aatiguos Alumnos Sale, 
sianos, ha organizado para el día 13 de] co 
rriénte una bonita excursión a Toml iu c 
ga. con arreglóla! siguiente programa: cor 
un nutrido coro de antiguos alumnos se 
cantani una misa solemne, a las nueve y 
media, eta la liermosisima Igjlesia gjarro. 
quial, y por la tarde, a las cuatro, y en o'.i. 
sequio a los niños y ninas que dicho día ha 
cen su primera conjuntan, darán una fun. 
ción teatral en el lindo teatro do aquella 
lindad. 
Podrán tomar en esta e.vi ursión todos 
los socios activos, protectores y adictos, me 
diante la cuota de 4 y 5 pesetas, respecti. 
yántente, im-luido iodo gasto. 
fel pla/o de i i isnipción se. cerran é¡ día 
10 a las diez de la noche. 
Fallecimiento del señor 
Pidal. 
POR TELFFONO 
Madrid, 4.—En esta'Corte ha fallecido hoy 
el capitán general de la Armada, señor Pi . 
dal. 
Los periódicos le dedican sentidas neno 
lofrías. 
Ecos de sociedad. 
VIA.IKS 
i Ha regresado de Madrid, donde ha obte. 
nido hrillantislmos jiotas en la-s oposicio. 
nes reclente.menle celebradas al Cuerpo dé 
Telégrafos, el distinguido v estudioso JpyGÚ 
don Pranciséo üdriozola. 
Nuestra enhorabuena. 
—Ha regresado de la Corte, nuestro que. 
ndu amigo y correligionario, don Francis. 
co ISscajadillo. 
—Ha salido para París el joven médico 
don .Insr Aparicio. 
PROXIMO VIAJE 
Con objeto de asisiir ai Congreso de Me. 
ditína (Otorinó_laringolO}íia) que'se cele 
brará en París en la próxima semana, sal-
drá para, aquella capital, acompañado de 
su amable señora, doña Pilar Lbierna e hi . 
jo Pancho, el reputado médico especialista 
don Francisco Setién. 
Lleven feli* viaje. 
DE REGRESO 
Regresaron de su viaje de novios, el in 
; teligente administrador de La Caí idad de 
Santander^ señor íbáñez, y su señora dofta 
.lidia Chapero, 
Bienvenidos. 
T R I S T E NUEVA 
Una nueva desgracia lleva hoy el Julo a 
la nunieposa fandlia de nuestro amigo y 
colaborador, don Juan José de Pelayo. 
Kn el Havre falleció su señora bérmana, 
doña Luisa, que acababa de llegar de Fi la . 
delfia, y le acompañaban en aque] Ihespe. 
rado trance sus bellas sobrinas Nene y la 
marquesa de Amboage. que recogieron so 
Último suspiro. 
i Participan de su dolor las famUjas de 
los marqueses de Bellamar, Alonso Martí, 
nez y Valdecilla, y el liermauo político de 
la finada, marqués de Caviedes, el cual se 
hizo cargo del cadáver, para su traslación 
a París, según era la voluntad de aquélla, 
para ser inhumádo en el panteón de la fa. 
milia de Angulo, donde reposa su esposo, 
don Lorenzo de Angulo y Heredia. 
Reciba nuestro amigo y su numerosa fa. 
milia, la expresión de núestrn duelo. 
LOS OBREROS DEL CAMPO 
Piden la supresión de 
máquinas. 
POB T E L E F O N O 
Sevilla, í.—Se .reciben noticias de] mal. 
estar entre la gente del campo. 
Rídetn aumento de salario y la desapnri. 
cióti de las máquinas agrícolas. 
Los patronos acceden a lo primero. 
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Joaquín M e r a Camino 
Abogailo.—Procurador do iot tribunal*» 
Vaivaasa, I . • A N T A N D H 
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Ricardo Ruíz de Pellón 
OIRUJANO D I N T I 8 . 
«a la Paaultad do Madlalna úm M w n i 
Consulta de diez a una 7 da tr— '.i 
H» t r a ^ . j n ^ vi ei*»»<o* • 
Alameda Primera. 2.—Teléfono. 1—62 
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ANTONIO ALBERDI 
OIIIUQIA fiKNERAL 
eapedaliite an Partos, Enferssaaaáu d< 
la Mujer, Vías urina» 
Oonaulta da dlaz a una y do traa « amao 
«MOI O I ««OALANTI. 1«, p > i . I7# 
El Arzobispo de París, a 
Roma. 
POR TELEFONO 
LA SOI.K.VI.NiDAI) SK CKI.KBHAHA EL 13 
París, 4.—Kl cardenal Animette, arzonis. 
po de París, marchará mañana a Reina, 
con objeto de asistir a la canonización de 
Juana de Arco, que tendrá lugar el día 13. 
Le acompafiaia su Stcietatio particulaC-
1.a inayona de Ips obispos Iranceses irán 
también a Homa, para asistir a las lu.- u i s . 
KN ÑOTBJE DAME 
E l mismo día 13 se celebrarán en la igle. 
sia de Notre Dame, soleiiines ctremonia.s 
y fiestas religiosas, bajo la presidencia del 
obispo auxiliar de París. 
E l panegírico de la santa correrá a cargo 
j de un elocuente canónigo, 
i En Orleans también había grandés fiestas 
' religiosas y profanas. 
|Música y Teatros. 
La dirección de la Banda. 
Eri la sesión municipal del miércoles 
pasado se acordó pasar a informe de 
los letrados municipales el recurso de 
alzada interpuesto contra el nombra-
miento del director de la Banda muni 
cipal; recurso que, de conformidad 
con el informe de la Comisión provin-
cial, fué aprobado por el señor gober-
nador. 
¿Qué objeto se propone el Ayunta 
miento con que pase a los letrados mu 
nicipales? Porque en el ánimo de to 
dos está que el nombramiento lué lie 
clio..., digamos por sorpresa. 
¿Para qué, entonces, retrasar más 
la revocación del nombramienlo y pro-
ceder a elegirle por lo menos cumplieu 
do las bases del concuii>or 
Y decimos por lo menos porque lo 
verdaderamente aaertadoi sería sacar-
la plaza a oposición, y proveerla en la 
persona que. demostrase ante un tribu-
nal tan competente como íntegro que 
era la más apta. 
De esta manera podría tenerse un 
buen director; porque el argumentó de 
que el sueldo es muy pequeño para 
que acudan a la oposición ((eminen-
cias» no tiene gran fuerza; porque 
esas eininenciási tampoco acuden al 
concurso; y estamos seguros que los 
que se han presentado a él no tendrán 
inconveniente en ir a la oposición, 
i Pero si los concejales estiman que 
lo primero es la política y que al ñn y 
al cabo lo de menos es que el director 
de la Banda sepa música, entonces no 
hemos dicho ni escrito nada. Más para 
eso no era necesario ni anunciar el con 
curso: es perder el tiempo y levantar 
la liebre. ' ¡? Q 
El marido muere 
j a a o por su âutô  
Aidiijuezz, 4. rUespuéfcii 
i-a carrera de canudos circ ? 
Hipódromo la noticia ue m/, 
cíaente ae automóvil, ocuJ? 
recién casados que dcababii 
ain. Anaüia^e que el ^J;11 
üesarrollado a tres kilumeir * 
•juez, en la carretera ue \1 
en el sitio conocido por , 
lliajai. 
, Para enterarnos de lo 
trasladamos rnínediuUiiiu.1)L1 
del suceso.'Al ladu de la c J ¡ 
al pie ue un terraplén de Ul J 
tros de altura, estaba VO1CÍUI0 
nríico automóvil y a poca V i 
cadáver de un caballero. 
otros habían llegado los ^ ¿ 
eoechea v el eoiiür uc Un,,' 
nes trasladdroii a la i ̂ a a 1 
próxima. 1 
El trágico suceso, segffil 
dido averiguar, se ha lesarrol 
siguiente manera: -
Don Francisco Acha, ^ 
años, que hace poco se casó 
te con la bella señorita CÜDC< 
turla, hija del general del u 
llido, y que estaba en Madrid 
la luna de miel, se trasladó; 
. Aran juez x acompañado de su 
para presencial1 las carreras d 
líos. Almorzaron en el Hipódro 
terminar se le ocurrió al sec 
dar un paseo en automóvil co 
posa, diciéndoie al «chaufli 
les esperaste 
El «chauffeur», José Varioli 
disuadir a su señor, pues tenía 
ca costumbre de dirigir el 
taba expuesto a un accidente. 
Acha, sonriéndose, le contest 
había hecho el testamento. 
Salieron a poco marido y 
sin percance alguno llegaron a 
ta del Ria-jal. Pero allí el sé! 
quiso retroceder dando nía 
cOn tan mala suerte que el 
de la carretera sobre el 1 
píü ; tiendo el equilibrio,'cayó i 
• La señora quedó debajo, en 
• formado por un arroyuelo, ya 
be su. salvación. 
Su marido v en cambio, 
te aprisionado contra la liena| 
^oclie, perdió la vida en el: 
la fortuna hizo que el volante i 
sobre su corazón, oprimiéndoí 
rriblómente. 
Una pareja de la Guardia ci!| 
"se hallaba de servicio en el" 
suceso avisó inmediatamente i 
el teniente coronel don Rog 
guez, y éste al director de 
por quien se supo la noticiaí 
dromo. 
Los señores Goicoecliea y 
Limpias, con sus esposas, sa 
automóvil para la Cuesta dell 
allí se hicieron cargo de la 
Acha, a quien pudieron oci 
giea muerte de su marido, 
ta conociese aún toda la de 
lió al poco tiempo para Ma 
automóvil del señor G(" 
Antes se expidió un telegr 
(•uñado don Manuel Herrera, 
de en Alicante, prepiurándolí 
horrible noticia, que conoô l 
momento a otro. 
MANIOBRAS MILITARES 
D i c e e l a l c a i 
A las seis de la tarde de a; "' 
a los periodistas el señor B 
ció. 
Les dió cuenta de 
una carta del represenlíi11'6? 
tamiento en Madrid, don re8 
mante, dando cuenta de 1* 
llevadas a cabo por la 
subsistencias que fué a la cej 
teniente en representación 
entidades santanderinas. .' 
Dijo también el alcaide31 
distas que se había reiiW 
sión de Hacienda, d(*p,%( 
j-entes asuntos, que serafl 
la sesión de hoy, y.Q116̂  
do una representación w 
de peones v similares, ^ 
la Alcaldía ocupación.eflj 
del nuevo pavimento de 
El señor Pereda Hfl0J 
visitantes que no P01'1.̂ ! 
por el pronto, aun sin % 
y les aconsejó que se i'1^ 
Rey, satlsfécho. 
n-uroso. jos 
Terminó su cliarliü cu' | 
ros el alcalde. ^ c [ é r í \ & 
Madrid, 4.—Entre los pueblos de Gmda 
rrania y Los Molinos se han celebrado hoy 
unportantes maniobras miiiiares, totíiando 
parte en ellas los alumnos de la Acad- n i u i 
de Caballería y los Húsares de Pavia. 
Los primeros formaban tres seciones en 
el piwblo de L a Lonia. 
Las fuerzas penetraron en los alfruptófi 
terrenos dq Navacerrada, estableciéndose el 
contacto con los Húsares, que simulaban 
ser las fuerzas enemigas. • . 
A la terminación se les sirvió a todos un 
almuerzo en el Club Alpino. 
Kl Rey, ücompafiado de las autoridailcs 
militares y de] Kencrai Villalba, se mosWó 
sutisrccliisiiiin tltj las inaiiinliras. 
que el concejal señor W ^ 
bía citado par-a las cü1 
de hoy a la Coiuisión ^ 
hom naje a los candi"0* 
tenics castellanas. 
R e l o j e r í a ^ ' 
RelAint d« todas ai»»6* ^ ja 
plata, plaqu* J ^ 
AMO» D I E8GALaN ' 
LA SOLUCION DE LA CRISIS PApAr "EL PUEBLO CÁNTABRO" 
EL GOBIERNO DATO SERÁ Mercado_mundial de fletes. 
UNA INTERINIDAD MAS ^ 
DICE BERGAM1N 
llscdrid, 4.—Esta m a ñ a n a el señor Dato 
: ru/o sus gestiones, t ras ladándose al do 
cü"!|l¡o d»1! señór La Cierva, con el cuál 
""' .n.llCi,, durante una hora. 




;asa v recibid 
l.nis, \ i idiade, Esteban Collanirs, 
^¡«"íiiguez Pascual, f'oi-iago, Cañal y oíros, 
j-l «ue primero salió fue el señor Berga. 
úu y [os periodistas le preguntaron «si era 
"vilo que iba a íormar parte del nuevo 
ÍLftierno, pues algunos periódicos lo ase. 
^y-abau así, asignándole la cartera de c.o 
êj-i i ación-
Él señor Bergamin se limitó a .conlesiai 
,«6 |0s amigos que liabian puesto en circu. 
'l'uinii acjuella noticia daban prueba de no 
(í" DÍCK DATO 
c| señor Dato recibió a mediodía a los 
¿efiodisUis y les diii cuenta de la enlrevisla 
',,„. |jal)i(i tenido con el señoi- La Cierva, 
•S ,.|IMI je t)freci('i su conourso haciéndrtse 
ile las d]ficiiliades con que había de 
tropezar el Gobierno (pie aliora se constitu. 
^índic('' PI señor La Cierva (pie en el pleito 
de] aumento de las tarifa* ferroviarias sus 
cbnviociones están muy arraigadas, por lo 
cual, cuando llegue e\ momento ile disco. 
HfSfl este asunto. hal)ría de discrepar se. 
tfüramente del Gobierno, pero para todo lo 
demás le ofreció su apoyo personal y par. 
lameu'ario. 
Dijo e] señor Dato qnp la entrevista había 
«¡jilo muy efusiva, cruzándose palabras de 
pktriotismo, y por su parle dio cuenta al 
señor La Cierva, de todos sus propósitos ríe 
Gohifirno, 
COMBINACIONES CAPRICHOSAS 
Dijo después don Eduardo que hasta las 
Bueve de la noche no Iría a Palacio, para 
¿aperar a que el Bey regrese de las m a n i ó , 
jjras militares, y en esta visita dará cuenta 
.,1 Monarca de jas yestiones que ha reali. 
¡sfldo. 
No llevaré la lista del nuevo Gobierno— 
dijo—, ni hay que pensar por ahora en el 
ácto de la jura, pues no se trata de un asnn 
to de urgencia. 
Cuando el Rey esté enterado de mis pro. 
pósitos procederé a organizar e| Gobierno, 
qtie será homogéneo y compuesto exclusi. 
vamente de elementos del partido liberal 
conservado^ 
l ' Con respecto a las combinaciones proba-
bles que publica la PrenSa, las calificó de 
capriihosas, toda vez que él no ha dado 
iiienta a nadie de sus propósitos. 
Claro es—añadió—que esa-s informaciones 
se han hecho tomando por base los nom_ 
tres de las personalidades que pueden cons 
títulr el nuevo Gabinete: pero, desde luego, 
puedo aflnnar rpie no reflejan fielmente mi 
pensamiento. 
Terminó diciendo que esta tarde limitará 
sus gestiones a conferenciar con los ele. 
tnéntos que integran su partido. 
LAS GESTIONES D'-: DATO 
El señor Dato almorzó esta mañana fue. 
ra de casa. 
Después del almuerzo contimn. MIS ges. 
fiones para formar Gobierno. 
Le visitaron los señores Lema y Sánchez 
f r i i P i r a con quienes conferenció." 
A las cinco de la tarde habló el señoi 
pato con ios periodistas, manifestándoles 
que volvería, /a |Pa<ladío cuando recibiese, 
aviso telefónico del Rey. 
El señor Dato agregó qu« sometería hoy 
a la aprobación del .Monarca los nombres 
Bj algunos de jos ministros, no la lista com 
l̂eta del Ministerio; pero que m a ñ a n a , a 
ítieaiodía, jurar ían todos los señores que 
han de componer e.j Gabinete. 
Por la tarde continuó el señor Dato reci 
hiendo visitas. 
LO QUE DICE LEMA 
El marqués de Lema, como hemos dicho, 
RStUVO en e], domicilio del señor Dato. 
A la salida fué Interrogado por los peno 
pías . ^ 
—El desarrollo de la er igís—dijo-es ñor. 
mal. Se formará Gobierno con los ex m i . 




—No; M na m "xcepciñn, 
probable. 
C(>Vi! XTARIOS 
f.oino eg IUIIni al , en los Círculos pol i t i . 
ha. traído y llevado el tema de la 
I T l S i s 
Se extrañaban algunos comentaristas de 
' l ' " ' 'layan sur-ndo íiificultades para la for. 
'" líe un Gobierno conservador homo 
meo y se atribuía (dio a la falla d? disci. 
'''i'"1 que existe en el partido conservador, 
¿ueciase que ta l cosa no hubiese ocurrido 
ai señor Maura v recordábase a este res. 
vmo que cuando el insigne estadista reci. 
0$ el encargo de formar Gobierno, no sólo 
jenia formada la lista fie ministros, sino 
Wbién la de gobernadores. 
Hablándose de las dificultades Insupera. 
p s que al parecer encontraba el s^ñor Da 
^ para formar-Gabinete, se decía que; se. 
«un parece, algunos ex ministros conse» 
"''"res oponen cierta resistencia a aceptar del partido conservador. 
ningún ministro nuevo?—le 
q u e 
tenido eí alcance político que se la a t r ibuía . 
Preguntado el señor. La Cierva acerca del 
desarrollo de la crisis, dijo; 
—Yo soy partidario de una amplia con. 
centración conservadora y lamento gue no 
se vaya a ella, pues es lo que. pide el país 
y lo que jeclama el interés público. 
En las Corles, como sabe todo el mundo, 
he pedido la fonnación de un Gabinete de 
ta i concentración, y yo estaba y -estoy dis_ 
puesto a eliminarme, si « s preciso, para 
llegar ul fin de que hablo. 
Respecto de las relaciones que mamen, 
d rá con el nuevo Gobierno, dijo el señor 
La Cierva que le a p o y a r á eíi todo menos 
en lo que se refiere a la aprobación de las 
tarifas, en cuyo asunto guarda una actitud 
claramente definida. 
I . ERROUX, TOLERAN'!' E 
El ex revolucionario diputado don Alejan 
dio ber roüx ha manifestado que ia crisis 
ha podido ser catastrófica; pero que, a-for_ 
tiuiadameute, no fué así . 
—Es preciso creer—añadió- que hay Pro. 
videucia. 
Un Gobierno provisional, para, el señor 
Lerroux, hubiera sido el caos. 
—Aunque la solución—dijo—no es lo que 
yo defiendo, no es la peor. 
En cuanto a la labor del nuevo Gobierno 
opina que apenas sea inciada estallará la 
tempestad. 
No creo—siguió diciendo—que Dalo lleve 
a las Corles la aprobac ión de las tarifas, 
porque no lograr ía sacar el proyecto ade_ 
lame. 
Tampoco creo que Dato estará dispuesto 
a fusilar a ios-condenados por los llamados 
cr ímenes sociales y opino que en lo que se 
refiere a los problemas económicos, el míe . 
vo Gobierno se l imi ta rá á aplicar los Pre_ 
supuestos. 
LO QUE OPINA PRIETO 
El diputado socialista, señor Prieto, ha 
triando del proceso de l a crisis, dijo; 
—Se ha patemizadu. la falta de sinceri 
dad en los partidos de la izquierda, pues 
no están dispuestos a admitir é] Poder des 
pues de haberle pedido. 
Con hombres así no se va a ninguna 
parte. 
DISGUSTO EXTRK LOS CONSERVADORES 
Entre los elementos conservadores no ha 
producido satisfacción lá solución Dato. 
Bdcíarí (pie no debió dun Eduardo acepl 
tar. el Poder en las condiciones ep. que se 
le ofrecen, porque se trata, sencillamente, 
de mía interinidad más. 
Añadían que vendrán unos meses de sa. 
crificio, pasados los cuales se ent regará a 
las izquierdas el decreto de disolución de 
Cortes. 
Y se preguntaban: .'.Cómo no ha visto 
Dato esto? Si ahora existen algunas dudas, 
;.qué no será cuando el (iobierno sufra el 
natural desgaste? 
Entre los ex •ministros oonseVvadores se 
ha exiériurizado también el disgusto que la 
solución les produce. 
Dicese que e.1 señor Hereamín está muy 
disgustado, aunque no he podido compro-
bar el fundamenlo de esta noticia-
Lo cierto es que e| señor Bergamin fué 
dos veces a visitar a Dato y que al salir d i -
jo a los periodistas que se. debía aceptar 
la formación de Gobierno con el máximo 
del Poder y la confianza y con el decreto de 
disolución-
La actitud del señor Bergamin. en con-
cepto de muchos, facilita al señor Bugallal 
la ocupación de la cartera de Gobernación. 
' ¿LAS TARIFAS POR DECRETO? 
Entre los íntimos del señor Dato se ha 
dichn que el Gobierno afrontará e] proble. 
ma de las tarifas ferroviarias, resMlviéudolo 
por decreto. 
HOY HABRA GOBIERNO 
A las nueve de la noche recibió el señor 
Dato a los periodistas. 
Les dijo que a las diez ir ía a Palacio y 
sometería a la sanción del Rey lofe nombres 
de alguno» de los ministros. 
Añadió que la lista completa )a llevará 
a mediodía. 
Desmintió el señor Dato los rumoies circu 
lados respecto de haber encontrado dlf ic j i l . 
tades para formar Gobierno. 
Dijo que los conservadores están disci-
plinados. 
LAS TARIFAS Y. LA BOLSA 
La noticia de que el Gobierno resolverá 
por decreto el problema 'de las tarifas fe-
rroviarias, ha causado su efecto en Bolsa 
Las acciones de ferrocarriles subieron 20 
enteros. 
DATO EN PALACIO 
A las diez de la noche estuvo ej señor 
Dato en Palacio, donde permaneció duran-
le tres cuartos de hora. 
A la salida dijo que no ocurr ía nuda nue 
vo y que hasta m a ñ a n a a mediodía no ha-
brá nuevo (iabinete, que ju ra rá por la tar-
de. 
DICE «LA EPOCA" 
«La Epoca- dice que el señor Dato se sa-
ariflííj isnijimnoiando esta crisis, al tener 
que formar él Gojbiemó con los hombres 
conservadores. 
Añade que el haberle hecho de concentra 
ción hubiera sido destruir In que quedaba 
En ningún sector de |a actividad mundial 
se ha dejado sentir tan intensamente la 
influencia perturbadora de la guerra como 
ep el mercado de transportes mar í t imos , y 
era lógico que asi ocurriese por la especial 
función económica que tes está e n c o n i e n 
dada. 
.Arteria a la que afluye la savm y la 
vida de lodo pueblo, elemenln disiribuidor 
de la riqueza de las naciones, lazo de reía 
clones positivas entre u n a s y otras, es el 
organisHlp de sensibilidad más exwaordi. 
naria de todos los que integran la naciona-
lidad y de ahí las consecuencias que de 
sus crisis o anormalidades se derivan para 
todos los demás v para e] bienestar geiie 
ral. 
Apenas surge el conflicto y cuando aún 
éste parecía que se resolvería amigablimen 
te en el seno de las Embajadas, inicia el 
mercado de fieles u n a tendencia I r a n c a n i e n 
te alcista que acentúa, a medida que |as-es 
peranzas de un árfeglo diplomálien se van 
desvalí', leudo y la lucha se éneofta fien, 
té a Paris, después de la invasión a IViris. 
Una mayor necesidad» de 
ANTE ÉL CRISTO DE LIMPIAS 
LO QUE HA VISTO UN ME 
DIGO GALLEGO beligerantes y neutrales, de productos ela 
horados que no podían obtener en los mer-
cados que las proveían antes de la guerra ' ' 
y de pr imeas maierias para industrias en ' Lo8 pe^grinos gijoneses. fia Alvárez, mécücü de ia Beuefi.Geneíá 
¡ ^ J m S S ^ S n ~ l Como habíamos"* anunciado, a ia . y iuren.e por oposición üe Fonsagraaa: 
des hubo de utilizarse todo el tonelaje' ^eis y veinte salieron ayer para Lim- iUigo). 
existente cu ios puertos y hasta artefactos 1 pías 'ios peregiiuos llegados de Gijón hste señor, cun quien Luvimus el gas 
Botantes elevados a la categoría de buques. ilíin r>hi<itn ^ nnst.rarsft ant.p. la i n m w n 
De esUis circunstancias se valieron ar 
madores le Intefniiediarios para, exttremaa' 
sus pretensiones, •elevando los tipos de fle 
te en una cuan t ía ch 
moria-
con objeto de postrarse ante ia imagen lo tie licublar, escribió y ümió la^ sis 
del Santísimo Cristo de la Agonía. 1 guicnies lineas en el boro ne lesumo 
Ei trafilado se efectuó sin novedad y nips ue la iglesia: 
nene me. acusando una perfecta organización. | «Certiñfco que durante la mauaua 
I La entrada de los peregrinos en Lim del día ue lioy lie visto ú € un modo cla-
pias se verificó'procesionalmente, yen- ro, «preciso» y uterminante», sin gé-
i.u exportación de mineral, que es sabi j directamente de la» estación a la nero ue uuua, y sin que pueda, atnouir 
¡ o coustituve una gran parle de nuestro . , , , i u - • i . . ,• .• , . 
u-áñeo, comenzó a hacerse en buques re iglesia, donde se ceiebro una misa da se a l e i i u iucuu sugestivo, üistima tona-
quisatios por ei deiiartaniento de Munido comunión general, con motetes y órga- liüad ac luz ni alucinación uptica, mu-
n. s déi Gobierno ingles, ei que exigió iie_ n0- Yué celebrante el reverendo señor ver en distintas direcciones los ojos 
var minerales u otra m e r c a n c í a , fuera o párroco de San Pedro, arcipreste del Señor, abrir, cerrar y contraer a 
no contrabando de guerra, a cambio de . " . r , ' ^ . . . • • , . ^ . . . . 
carbón par . surtir a las industrias na.-,, de Gijon. derecha e izquierda su boca; dilatai- 5 
nales. Acto seguidu ios simpáticos peregri- contraer el lorax en mcvnuieutus ins-
tMaúteado de m í a maneia grave el pro nos ̂ pasaron ai desayunarse y poco des- piratorios; convulsionar repetidas ve-
movilizados en Europa y de enormes can. 
tidades de primeras materias épn déstjno 
a S'̂ s indiiKt 'rias esti,'ibl(edidas. ¡( readais y 
especialmente para fines militares en esa 
y en otra* pártés del mundo, quebrantan 
el equilibrio entre la oferta y la demanda 
marcando el principio de una época sin 
precedentes de encarecimiento de los con., 
tratos de fletamenlo. 
Hediiicido ya en gran proporción y por 
las méncionadás causas el tone)aje dispo 
nible para e] ebiñiéreld general, viene in 
mediatamente la intervención de Inglate-
rra con el bloqueo de Alemania v de su 
marina mercante y con la requisa 'de buen 
nmmiiro de buques de su bandera para 
hacer frente a sus propias necesidade.s de 
transportes de tropas e importación de at-
inas y muhiciories de América.^ a restar 
al tráfico mundial una cantidad importan 
tísima de toneladas, ba falta de éstas se-
hace cada día más sensible, se generaliza 
y acentúa, por virtud de la política de in 
r p S m u J í f 0 ^ 1,l,,|lia dc'íibIalsleci,";e";f)s' ,iU"V10 era..HSG pues, a las diez y media, con la iglesia ees sus brazos; cambiar su color Hasta 
mmaild poi el nalmal acrecentamiento de une un •problema de transportes v distri- 1 , ' . . . f * i i c . i II,> , . > tt . „ 
suminis t ro» de'toda* ciases a l s ejércitos bucióu, se creó i a Junta de Tran-spones materialmente atestada de fieles, pues llegar a ser cárdeno, llenarse su boca 
.Marítimos -para atender a limitadas uecesi. ad crecido número de persoiictó que'de satígré hasta rebosar por el laibio 
dades de)i trafijeo. principalmente a las constituían la peregrinación se agrega interior, en fin, una agonía con todos 
importaciones de .aihon y trigo y mas r o n numerosos viajeros llegados en el ios caracteres de este angustioso es-
tarde, en oclnbie de 1!)17, el Comité de Tra . . „ . J»->ÍÍ D..*.^^ • „ • . - ,„ 
neo Marítimo; con amplias facultades pa- tren descendente de Bilbao, se celebro tado. 
ra recoger y centralizar todas las exigen, mía misa solenme, cantándose a voces (.oiiio extraño fenómeno creo deber 
cias del comercio m u r i o r y exterior, c sa y érgamo una hermosa misa de canto consignan- que mi espíritu, no obstante ber: Importáclóii de carbón dé Inglau-rra, de 
trigo de pi Argenlina y de fosfatos de Ar 
gelia. 
Exportación de írutas. • • 
.Servicios combinados dt exporiacioii e im 
gregoriano. esta visión, no sufrió mía grande cou-
El reverendo señor cura párroco de moción durante la visión, hasta el mu 
San José pronunció un sermón elocuen mentó en que el Señor «agonizó», y 
tísimo. que gozó durante mucho tiempo de un 
Terminada la misa, la mayor parte estado dé bienestar indescriptible. 
La aiugusia del alma en tal momejilo 
otías SátoPias^eseheiSé ü^Cdk fonda de Urbano, donde, como no es comparable a ninguno de otro de 
pañoiá o requeridas por e] consumo na de costumbre se sirvió una comida los que hasta hoy llevo experimentados 
etoñal. excelente, y más tarde verificóse un en mi vida. 
J S r T á ¿ S g ^ 2 ® r VÍa:<:rUCÍS s?,emDe' COn inte"ue<li0 de íí C0I«0 1"e I ^ P " " ^ y * 
Para ta nafda del combustible mgiés se motetes piadosos. '• cnbir con mayor extensión estos extra 
requisaron los buques necesarios y se i m - Finalizó el'prograiua* de la peregri- ños fenómenos termino este certificado' 
' ' ^umínis - , . . . de tonelaje, para importai- dejos peregrinos s^trasladd^la mag-
jamáé registrada en la historia ,del tráfico 
mar í t imo por efecto de la dura caHIpáñá 
hecha a todas las maneras por los subma 
rinos alemanes. 
Estos ligeros antecedentes bastan a ex 
plicar lias enormes propon-cioires en que,' 
durante los últimos años, han sido eleva 
dos los fletes, especialmente de carbones, 
trigos, maderas, sin que puijda decirse que 
.ias 'd^drsas me<Vidas 'fíe todos órdénes 
lomadas por ¡los |respect|ivos países para 
abaratarlos y atenuar, con la aminoración 
de- ellos, la,si graves crisis de subsistencias 
que perturban la vida de los mismos, ha 
lian resultados eficaces. 
* » * 
Expuestas a grandes rasgos las causas o 
factores que lian detmninado la tensión 
del mercado mundial de- fletam-entos, cu 
yo examen hemos juzgado conveniente pa 
ra fijar con la mayor exactitud posible la 
situación del nuestro, vamos a considerar 
lo en sus aspectos miis importantes o prln 
ci pales. 
Conocida nuestra penuria de tonelaje al 
comenzar la guerra (977.292 toneladas entre }}}}e¿le\&̂ ¡a 
vapores y veleros) y las sensibles pérdidas 
sufridas en el decurso de ella, huelga pon 
derar las vicisitudes que ha experimentado 
nuestro tráfico exterior y los exlraordina 
rios tipos de fletes que han regido, propor 
c.ionalmente muy superiores a jos regisjra 
dos en el resto de los países. 
Dlcha^insuficiencia de elementos de traue 
portes se hizo más sensible cuando cave 
ron como aluvión sobre España inusitadas 
ra el Mcdilcrraueo. 
No obstame las 80.000 toneladas mensua 
y despedida. 
Los peregrinos 
leg previstas, se adoptaron ios m occdiniieu cantados de la piadosa jornada, el via-
ms oportunos para importar loo.ooti tonela • . r , I i o . • 
das. de eiias lo.ooo a hete reducido para el Je de regreso, Uegaiulo a Santander 
germinadas carteras. 
conde de Bugallal. por ejemplo, ha 
Hlu, qUe estaba cansado de desempeñar 
a de Hacienda y que aceptaría la de Gn-
fiBfnación. 
bl̂ 1111 1)arece ^sta actitutd era irreducii . 
"•in T10 más tar<,e se flij0 cflie pl señor Hu 
|Wai se avenía a aceptar el puesto que le 
Rulase el señor Dato. 




Pata ahora los más probables son los 
^ marqués de Lema, conde do Bugállal. 
gamin y vizconde de Eza. 
.f^S SEÑORES MAURA Y I.A CIERVA 
sita i lí" se ha coinentado mucho la ví_ 
fim- ^ a por (Ion Juan (ie Cierva al se-
' j , Maura, 
l , , , '^ ^ I j ' f " ' ' fx .mínislro de Hacienda cele 
con «l seóor Dato, a 
apoyo excepto para la 
quierVnt'revisla 
E 1 ' 0 N d i ó su 
cree IÓn í,e ,as {arifa« ferroviarias, y se 
Por i3'1C 18 vislta heoha por el diputado 
(lavie 1,1:1 al seno1' !v,a'u,'a ,,a sido/para 
hato enta de su enlrevisla con el señor 
los nt!jóí[ La Cierva, hablando después con , 
ex presidente del Consejo no hab ía 
DATO, CONTRARIADO 
vSe asegura que las verdaderas ditlculta-
des con que Uopieza el señor Dato para 
Iormar Gobierno, estriban en que fió quiere 
ininisiros nüevos. 
El marqués de Lema se empeña en gua 
Bep mini«tros los señores Ordóñe/ y Sauz 
Escartin. 
El señor Dato profiere que lo sean el 
qués de Portago y el señor Sil vela. • 
Ademas está contrariadisimo porque que-
ría que el nuevo (iobierno -hubiese, jurado 
y apremiantes demandas de las naciones 
Noticias políticas. 
l-'.stado, ferrocarriles y fábricas d. gas, y 
las 60.000 loneladas restantes para la i n -
dustria lihre, a flete corrieiiie d.' pese-
las Cantábrico y 350 Mediterráneo, y u l t i . 
mámente se acordó que1 los buques que tra 
jeran carbón inKh's para la Marina militar 
y las Compañías de lerrocarriles, cobrasen 
solamente el flete de 57 líeselas al Cantá-
brico y 85 pesetas al Medilerráneo. mas el 
impone del seguro de guerra. 
l . n s fletes de fosfatos de Bougic fueron 
lasados en 100 péselas ia loneladá. para 
el Mediterráneo y en 127,50 pe- tas para el 
Cantábrico, y lOs de Sfax en 1(10 y 125 pe. 
setas tonelada, respectivaméiite, lijándose 
UD tipo tntérmediQ ¡írudeftcial para expedí 
diopes con d.ístiuo a Jos puertos de Se-
villa, v lluelva; en O/JO pesetas b a n i l para 
la uva de Almería, , ex nortada en buques 
y en pesetas barril 
en los demás . 
,Estos fletes y oíros se redujeron algunos 
meses después de esiaLVcidos: ej de los 
fosfatos, en 25 pesetas la tonelada; el .del 
yute, de la India, en 75. pesetas; el de los 
íiitratos de Chile, en 50 pesetas, y <M de las 
iKirauias consignadas a la Gran Bre taña , 
se pebajó a 20 pesetas. El de los trigos ar. 
g.Mitiuos. importados en buques reqmsa-
dos su6siste.a i.'iii pesetas la tonelada. 
LUIS m ^ VG \ 
de carbón y 500 13.550 tuneladas 
ídem de briqueta. 
A las Islas Canarias se llevaron en 
ese mismo tiempo 17.093 toneladas de 
eaa'bón. 
No hay uniformes. 
Según una disposición del ministerio 
de la Guerra, se ha dejado sin efecto 
Limpias, mayo 4 de 1920.—Doctor 
emprendieron, en- Armando Peñamaría.» 
Otros testimonios. 
El comandante de Ingenieros don 
próximamente a las odio de la noche. , C^ar iSa<us afirma que, estando en 
A la» llegada se produjo un pequeño unión de un sacerdote de Pamplona y 
incidente, motivado por el estado de de otro señor peregrinó, vió claramen-
excitación en que se hallaba desde las te al Cristo mover los ojos y contraer 
primeras horas de la tarde uno de los la boca en una mueca de inmenso do-
peregrinos, que vió repetidas veces el lor. 
Prodigio- V, por último, don Paulino Gutié-
Un testimonio de ca'idad. n%z Salas asegura haber observado la 
Mucihas fueron las personas que desaparición durante unos momentos 
ayer experimentaron la sensación de de la imagen üe la cruz, 
ver el prodigio en la imagen del Cristo Los peregrinos, 
de la Agonía. Los peregrinos gijoneses marchan 
Entre ellas creemos interesamtes las hoy para su tierra complacidísimos de 
revelaciones de don Armando Peñama- la'expedición. 
D E P O R T E S 
' SabadelP-'RaGing' 
Para los dos encuentros que se celebra-
ran en los Campos de spm-t ios días 7 y 0 
del actual, entre el Sabadell y el Racing, 
Cl imuiatcxiu miiguim nueva u u u w a . presilieilte reCUHO Cl Siy 
Terminó diciendo el subsecretario que leoTama firmado por los se 
la tranquilidad en el resto de España m?ú[aíS Bergadá, Figols, Sal 
POR T E L E F O N O 
En Gobernación, 
Madrid, 4.—El subsecretaaio de Go-
bernación recibió a los periodistas al 
mediodía de hoy. 
Dijo el señor VVais que las impresio- el concurso abierto para la confección 
nes que transmitía el gobernador civil de cien mil uniformes militares, 
de Zaragoza eran las de que mejora Telegrama de protesta, 
notablemente la situación en aquella El geaor Allendesalazar estuvo esta 
ciudad, confiando en que paulatina- mariaiia eil ei despacho de la Presiden 
mente se irá restableciendo la norma ^ cluiule T€!QibiÓ vanas visitas y des-
, L, ., . , naJhó con los jefes del imnisterio de 
De Valencia no se había recibido en í¡jarina! 
el inisterio ninguna nueva noticia. E1 presiaeiite recibió el siguiente te-
señores Co 
Sala y otros 
era absoluta. elementos de la Unión Monárquica: 
«La Gaceta*. ^ Monárquica Nacional de 
Entre las disposiciones que publica Cataluña protesta contra los actos rea 
hoy este diario oficial, .figuran las si- ¡izados contra» España por los que en 
guientes: estos momentos, ante la ilustre y vene 
DE ESTADO.—Disponiendo que, a iabie figura del huésped que honra a 
partir del día 2 del corriente, vista la Barcelona, debieran dar muestras de 
Corte 18 días de luto, con motivo del corrección y sobre todo de patriotismo, 
í'alleciniiento de Su Alteza Real la prin pUes joflre, en el Marne, es el repre-
cesa de Suecia. sentante de la admirable unión sagra-
DE GRACIA Y J UST1C1A.—Dispo- aa , con la cual la noble nación france-
niendo que se verifique nueva subasta sa pU(i0 alcanzar la victoria en la gue-
Inar !el día 24 del actual para suministro de ,Tai más formidable que registra la 
libros a los Registros de la Propiedad. Historia, hermoso ejemplo que todos 
Rehabilitación de varios títulos.. ios pueblos han de aprovechar para 
DE GOBERNACION.—Disponiendo santificar los lazos de unión y desper-
' ' t ' d a ' T o i n : ; ^ ^ ! ^ ^ . ^ ; ^ ^ . . ^ . que se publique en este diario oficial y ^ sentimientos de patriotismo enjlu-
vaya él señor c.añai, amigo intimo del se- en los «Boletines Ohciales» el regla- gar antagonismos y de excitar las 
ñor Dato. Bsto tiene por objem que no se mentó de Régimen electoral de los vo pasiones contra la patria única e indi-
lleve la cartera ni el señor Bergamin .ra el c j j j^ fai Instituto de Reformas Socia- visible.» 
señor Bugallal. ies aprobado por el Consejo de Direc , ' 
^ oorrMpondenoi» poiítio. y i iter.ru, cion y ajustado a lo que determina el 
a nMnkr* dai d í r — f r . real decreto de 14 de octubre último,1 
para que llegue a conocimiento de las 
entidades interesadas. 
De Estado. CONSULTA DE ONCE A UNA 
Partos y enfermedades de la mujer | En e| n^nisterio rfe Estado se ha far- Atarazanas. 10, segundo.-Telélono. 6-Ei» 
Dr. Sáinz de Varamte. 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los niflos. 
EaXs T ^ ^ e ^ X aSlgüa' cilitado una nota de la cantidad de car 
Rayos X.—Diatermia.—Altafreouenola 
T ^ - ^ X r^i i Hoy miércoles , 5 
• eatro Pereda:-: -emayodeieao 
Dessedida - T H E ONOTOS. Despedida P E P E MEDINA 
Despedida - L A S ISABELINAS 
^^ecto^programa de peHouIas. ritimo día de cine y varietés. 
Ciil^'11"1 i11 «ves, 6: debut de la gran compañía do melodramas de. Manrique 
: el R O L D A D O : D E SAN MARCIAL. 
¡ Todn l íachan ^calidades en Contaduría, 
los días precios populares. 
ibón inglés importado a España duran-j J O c l Q U Í n S 3 . n t Í U ^ t f r 
•te la segunda quincena del mes de GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 
1 ^ ? ' , . ' üe once a doce, Sanatorio del du>.. 
| begun esa nota se han traído a Es- Madrazo. y de doce a una y media, 
paña: Wad Rás, 7, primero.—Teléfono núm »-?< 
lleres de cocinas económicas- de don 
Juan Sala. 
Poco después estalló otra junto a la 
iglesia de San Esteban. 
Estaba colocada en una ventana. 
• • • 
En la sucursal del Banco del Río de 
existe verdadera expectación entre, nueüL la Plata, fué colocada otra bomba, 
tros aficionados. . vigilante de noche en el Establecí 
P Í ^ ' O S U uüento la descubrió y cogiéndola rá^i 
esiuiuia les sea grata damente, la arrojo a la calle. 
VELOZ CLUB.—UN BANQUETE La bomba cayó a los pies de un vec i -
En honor de su presidente honorario, don no, que; al ver la mecha encendida, 
^ i m ^ f n n o h l or,faníz?d? "s"1 & W 0 huyó despavorido, al igual de algunos 
exursiomsia una cena, que habí a de tele. . ^ Z • 0 , . -ui 
hrarse en la noche del próximo sábado. 8 transeúntes que vieron el terrible arte-
del corirente. facto. 
i>*> este modo desean los «veloces» r o ñ e s En aquel momento pasaba una me-
ponder a las múlt iples atenciones que el 
seüor González tuvo para con los excursio. 
nistas, con motivo de a estancia de éstos 
en ia hospitalaria vil la de Llanes. 
En la secretar ía del «Veloz», Atara/anas. 
li, primero, se informará a los socios de 
todo lu relacionado con esla fiesta. 
PEPE MONTANA. 
JOFFRE EN BARCELONA 
Sigue siendo agasajado. 
POR T E L E F O N O 
• DE COMPRAS 
Bai'ceioná, 4,—Madame Joffre liizo hoy al 
gimas compras en importantes comercios. 
Después fué de excursión a. Silgcs, en 
compañía de las esposas de Pyig y Cadá^ 
falch y Vimiosa. 
A IS vuelta vislt'ó el museo dél señor Bu . 
siñol. 
MASANA SÉ DESPIDE 
Esta m a ñ a n a estuvo en el Gobierno civi l 
el cónsul general de Francia a maniivstar 
( | i ic jpffíe irá u iañana a despedirse del go. 
bgi nador. 
Se ignora el d ía que regresará a su pais. 
TRANQUILIDAD 
Reina tranquilidad absolula. 
Eos empleados del Ayuntamiento haii re. 
anudado el trabajo, en las caU&é. 
PABA MADAMA JOEFRE 
Una c oniisióii de la Unión Monáquica én . 
tregó hov a madania Joffre un pre. IOSO ra. 
• no de flores, con los colores nacionales. 
l.a esposa de Joffre se muestra satisfe. 
elusima. 
DE VISITA 
El mariscal recibió hoy la visita da] Befiog 
Cambó. 
Después fué a visitar las escuelas í inn . 
i'esa^, donde fué ovariouadisiuio. 
Entró v salió bajo una verdadera lluvia 
de flores-
da volante de Policía y el inspector y 
un agente, con gran sangre fría, ala-
garon la mecha, haciéndose cargo de 
la bomba. 
Ninguna de lae bombaf causó desgra 
cias personales. 
F R A N C I S C O 
fSM«»ls¡iHla en enfermMiadM (fe )a narU. 
«firganta y oído». 
B L A N C A , NUMERO 4a, 
Ateneo de Santander. 
Sección de Artes plásticas. 
Boy miércoles, de siete a nueve y me 
diai de la noche, se inaugurará la expo 
sición de dibujos y esculturas de que 
es autor den Manuel de la Escalera. 
l.a entrada será pública. 
Notas necrológicas 
Después de recibir los auxilios espiritua. 
les entregó su alma al señor la virluosa se. 
ñorita, muy conocida y estimada en esia 
capital, doña María de' los Angeles Ruhira 
(iolllOZ. 
• De Unías veras nos asociamos al dnelu 
de su distinguida familia, a la que envia-
mos nuestro m á s sentido pésame, v de mo_ 
do muy especial al director espiritual de |a 
linaila y a'los distinguidos hermanos de la 
misma. 
/VVVVVV»^VVVVVVVVVVVVVVV^WVVVVVVVVVV\VVVVV. »VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AA/VVVVVVVVVV^', 
EL TERROR SINDICALISTA 
En Valencia y Zaragoza 
estallan bombas y petar-
dos. 
Gran Casino del jardinero ; H K o P i 9 2 o 8 
F U R T U N E L L O y CIRIL1NO, acróbatas. 
PKKCIOS'íLLA, canzonetista. 
Cinematógrafo: AMANTE D E LA LUNA, tercera jornada - E L S A C R I F I C I O 
D E C L A R E T T E . 
POR T E L E F O N O 
Zaragoza, 4.—A las nueve de ia no-
che explotó en la calle de Roda un pe-
tardo colocado junto ái unos alrnace 
nes. 
La explosión fué tremenda. 
En el interior de los almacenes hubo 
grandes desperfectos. 
« « • 
Valencia, 4.—A las ocho y inedia de 
la noche explotó una» bomba en los ta-
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedes de loi o I 
'«os y director de la Gota de Leche.. 
Convnlt» da t i a i — B U R G O S . .. • • 
P I A N O S DE T0DAS hAS M̂01̂18 
PIAJOS automátifos BALDWlÑ 
LOS MAS PERFECTOS V « • « « • • n c O S 
GRAN SURTIDO — 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
H. Vellido. ADIÓS de Estalante. rá.Hantaoiie. 
Carlos Rodríguez Caheilii, 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedtides de la mujer: Partos 
Horas de consulta: de dos a cuatro «i 
üeAtn lo% dlag testlvogi 
WAD RAS, I , t . r - T I L I P O N O iJH 
HHBHBBlBMBn •HHRMHtlBBHHBHHBMai 
C«AW C A F E RESTAURANT 
^íi«iíiatld"«i «n bodM, h^nstuita», «u. 
HABiTACIONIS 
Se: vicio a al isrta y p«r «ukUrtM. 
J u l i o C o r t i g u e r a , 
8 0 ( 0 PARTOS V ENFERMEDADES 
OE LA MUJER 
Consulta de once a una,. 
MUELLE. 16, tareero. — Teléfono, 6 U . 
M E B I S I N A I N T E R N A Y P U L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, 20. 
Los miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
Dr. Vázquez flndíande 
de la Maternidad e lostltuto Rublo de Madrid 
Parios p Ginecología - - Vías digesíluas. 
i manila de 11 a 1 SAN FRANCISCO, 21 
Declarar desierto el con&iríio para 
corneta de bomberos j annnciiw uno 
nuevo. 
Que la plaza vacante de electricista 
salga a oposición. 
Que se anuncien varias plazas de 
veedores. 
Fábrica de curtidos de Pronillo, se 
hagan pozos de .sedimentación. 
beneficencia.—Guardia civil de Mon 
te, se le conceda la asistencia, médico 
íaiBiacéutica municipal. 
Anunciar una plaza de comadrona 
para el pueblo de Monte. . | 
Dividir el término municipal en dis 
tritos para el servicio de las comadro | 
ñas. 
Pedir cuarenta plazas en el Sanato- | 
rio de Pedrosa. 
;a i . & m fe I ^ J i L & ^ ' A í i ^ i m <¿§ 
Bolsas y Mercados 
OCULISTA 
FRAHCíSGO. 13, SECUNDO 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
iVpci'-a a doiiiicHlo de ocho a una; en su 
tftihti'te'te, dé tres a seis.—VELASCO, tí, pri 
Uium. TeléEonó?. 419 y 991 
SANTA CLARA. 11.—TELEFONO, 7-iO 
CoipañíaTrasmediterráDea 
SERVICIO DE INGLATERRA 
l i a i i a M din 7 de es.te fiíes llegará a csie 
nih i iu ; próoedejite de loglaterra, el vapor 
S L O I K T E í r t 
adiii i i l i ' inid caiga y pasaje para ]os puer 
tos de Musi l . Fcrí-n], Cnniña, Vigo y Se-
villa. 
Para Mformes, a sus consjlgnátarips 
SEÑORES- DORICA Y CASUSO 
pjaséo de Pereda, número 32.—Teléfono 5_b5 
M a n u e l : 
: M a r t í n e z 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos á domicilio.—Teléfono, 6-68. 
Util a los viajeros 
P a r a comer bien, para instalarse me-
: coníort, higiene, baños y comedor tn» 
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda 
F^er^ooarriles 
Ccmpafilaa d« los mlmoo rM'l*-
" ina Atarautanat, 17. 
Ool Municipio. 
Orden del día paira la sesión ordina 
ria que celebrará hoy nuestro Munici 
pió: 
Ada áe la sesión anterior. 
Extrac, o de acuerdos del mes ante 
rior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Hacienda.—Negar ai los vecinos de 
los cuatro lugares anexos la exención 
de pago por venta en ajnbulancia. 
Que no se eleve un piso al pabellón 
antituberculoso para instalar el Labo 
ratoriu bacteriológico. 
DESPACHO ORDINARIO 
Hacienda.—Aceptar el ofrecimiento 
del R. O. A. para pagar el arbitrio so 
bre automóviles de la matrícula de 
Hilbao. 
Doña Elvira Sáinz, subvencionarla 
[Os esi lidios de un hijo. 
Don Juan Roviralla, desestimar su 
reclamación para que se le aumente ef 
sueldo. 
Distribución de fondos. 
Don Arecio Olivares, negarle una di 
•rencia de sueldo. 
Don Manuel Várela, nomnrarle vee 
'idor en propiedad. 
J n vitar a los Ayuntamientos de Espa 
Ala a que protejan los matrimonios con 
t̂oumerosos hijos. 
Obras.— No declarar zonas libres los 
cuatro lugares anexos. 
Proyecto de tranvía desde Corbán a 
filos Campos de Sport. 
Don José Ruiz, construir una casa 
Üen ku calle de Floranes. 
Don Francisco Salcines, negarle un 
terreno que pide en Rucandial. 
Don Luis Portillo, negarle un kiosco 
, í pide colocar en la Avenida de Alfon 
¿ l . so XIII. 
Don Lduardo Escalada, arrendarle 
un terreno al Sur de los Viveros. 
Don Gabriel ¿le Huidobro, una sepul 
[tura. 
Don llamón Solano, una sepultura. 
Doña Eugenia Ruiz, una sepultum. 
Don Julio Herrera, construir una 
rcasa en la calle de Tetuán. 
Don Leonardo G. Colomer, construir 
¡una tejavana en la calle de Tetuán. 
Real Sociedad Amigos del Sardinero, 
jfH'óiroga de concesión de un terreno 
[en el Sardinero. 
Don Pablo Ruiz, denegarle penniso 
¡para cortar ramas de abóles. 
Cuentas. 
Ensanche.—Distribución de fondos. 
Policía.—Expediente para el nombra 
Imieuto de varios bomberos eventuales. 
Don Eugenio Trueba, bombero even 
¡tiial, cónceaerle un año de licencia. 
Sacar a concurso la plaza de conser 
jje del lavadero de la Vía Cornelia. 
Sacar a concurso dos plazas para el 
lalumbranlo eléctrico y una a oposición. 
Preferir para el ingreso en el Cuer 




Cédulas Banco Hipotecario de Espa 
ña, 5 por 100, 105,50 por 100; pesetas 
36.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, carpetas, 72,25 y 72,10 por 100; 
pesetas 56.000. 
Idem id., títulos, 72,65 y 74,25 por 
100: pesetas 16.000. 
OBLIGACIONES 
1 Ferrocarril Madrid a Zaragoza y Ali 
cante, serie A, de Valladolid a Arizaz, 
5 por 100, 93,75 por 100.; pesetas 
21.500. 
Ciudad Real a Badajoz, 92,50 por 
100, pesetas 4.500. 
Electra de Viesgo, 5 por 100, 98,75 
por 100; pesetas 12.500. 
I M A D R I D 
FONDOS PUBLICOS 
I interior, en títulos: serie C, 73,75; 
si-rie D, 72,20; diferentes, 7:5,75. 
Fu carpetas provisíoiiales: A, 72,20; 
C, 72,20 y 72,10; F , 72,20. 
1 A\ untamiento, 83 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.125 pesetas fin 
del corriente; 2.100 y 2.125 pesetas. 
Vizcaya, 1.370 y 1.375 pesetas fin 
del corriente; 1.400 pesetas fin del co 
rriente, prima 30 pesetas; 1.360 y 
1.370 pesetas. 
Unión Minera, 1.110, 1.100 pesetas 
fin del corriente; 1.135 pesetas fin del 
corriente; prima 25 pesetas; 1.100 pe 
setas. 
Agrícola Comercial, 230 pesetas. 
Marítima Unión, 1.210 pesetas. 
Vascongada, 1.210 pesetas, 
i Bachí, 1.345 pesetas. 
' Guipuzcoana, 630, 625 y 630 pese 
tas. 
M un daca, 555 pesetas. 
I Navegación Vizcaya, 275 pesetas. 
¡ Euzkera, 310 pesetas. 
Iturri, 255, 254 y 252,50 pesetas. 
Ibai, 50 pesetas. 
Vasconia, 850 pesetas. 
Altos Hornos, 233, 233,50 y 234 por 
100 fin corriente; 232 por 100. 
Resinera, 5.75 y 570 pesetas fin del 
comente; 590 pesetas fin corriente, 
prima 20 y 15 peseta-i; 592 pesetas fin 
corriente, prima 15 pesetas; 570, 566 
y 565 pesetas. 
Explosivos, 320 por 100. 
OBLIGACIONES 
Nortes, primera serie, primera hipo 
teca, 55 por 100. 
Eléctrica del Guadiano, 100 por 100. 
Bonos Soicedad Española de Cons 
'rucción Naval, 101,50. 
Obligaciones de ídem, 101 por 100. 
Altos Hornos, 100,50. 
CAMBIOS 
Neuport, pagadero en Londres, a 
ocho días vista, 22,68. 
Nueva York, cheque, 5,89. 
B I L T B A O 
El cotiiefcio r.érró SÜÍ? puertas en señal 
Lie !'i-iiii"Mri. por este üRt'KÍ 'iato. 
El ehtierro de La ^1 clima cons t i l uyú urja 
impotuuite manifestación de duelo. 
UNA VICTIMA MAS 
V.n el Ministeiio de la Guerra se lian re. 
cibiclü noticias daudo cuenta (le haber fa. 
lleptdo en Tetnán el alférez de Infantería 
don Manuel Zurueta, que fué herido por 
los.moros el dia 29 del pasado mes de abril 
en una descarga, que contra él v las fuer, 
zas de su mando hicieron en una SÍIÍKIP que 
realizaban ai campo. 
Sucesos de aper 
CARRETERO BEASKKMO-
El carretero Emilio Arriaba transitaba 
ayer con el carro por la CMle de Méndez 
Mtiñez y ai Indicarle el guardia dé servicio 
en aquella vía que estaba prohibido el trán 
sito rodado., se insolentó, b las íemandn gro_ 
seranienté del ?anlo Xomliie (le Dios. 
Fué ctírsad9 Ma correspondiente demin. 
Clft. 
EXCESO l>K VFJ.OCIDAI) 
l 'or jcircnlar con exceso de velocidad por 
éj l'asco de Pereda, fúé deniínciado e] con. 
düctoi' del automóvil 456. 
ALCANTARILLA RÓT.A 
Por la (iiiai'dia municipal fué détiuncia-
da la alcanlarilla ríe la'casa mimero W. de 
la, calle de Vareas, por encontrarse rola y 
vierte, las aguas a la calle, de^itidiendo ma-
los olores. 
S[R\ lEN TI". DENUNCIADA 
Mario Gutiérrez, sirviente, eon domicilio 
en Rnanienor. 3, tercero, fué deñunCtada 
por arrancar unas flores en los jardines del 
Paseo ríe Pereda y dárselas unos runos. 
ATRÓPteLLApO POR UN TRANVIA 
' A 1as siete de la tarde de ayer fué atrope 
liado en la calle de Burgos, por el tranvía 
r . í , el anciano José Martínez,' de 60 años' 
Fue curado en la Casa de SOOCITO de le_ 
ves erosiones en difcrenies partes del cner-
po. 
Fíl motorista fué denunciado. 
GARREt RR O D HN Ll N CIA1) Cí 
por circular con el carro qi'ie guiaba poi 
i:\ ['aseo de Pereda,.Íiw5 definnciado Anyel 
\ Illa 
M . c i D f . M E DEL THAH}AJO 
En la Casa de Socorro fué asistido en el 
dia de ayer, Cráneo Mercedel Mellado, de 
dos heridas contusas en los dedos medio y 
anular de la. mano derecha, níie se canso 
iraliajaiido en la ilescarga tlíi vapor «Pa. 
iricio SatriistógiJi». 
Los canales de Aiemania. 
La red de i í a ^ férreas alemana tiene fa 
ina mundial. Su red l luvial es, por el con 
trario, mucho menos conocida. Sin embar-
gó, y'iOinpren(Riendo ¡IÜÍ lalemajnes jciu* el 
tráfico interior por vía de agua era el fac. 
tor indispensable para el progreso del t r a . 
fleo exterior, organizaron sus recursos f lu . 
de una manera realmente extraordi. viales 
naria. 
En V.fá'i, ej movimiento 
gación fluvial alemana p 
llones de toneladas métrii 
Todos los gi'amles i'íoí 
han sido profundizados, 
olios navegables en. 
urso. El, material dí 
ádo al medio: en lo 
diidad, polyes en agita 
-e han i eenuilazado jos 
total d 5 la nave 
10.001) mi 
PATATA DE CASTILLA 
amajrilla, 0,40 pesetas kilo. Ulírarnarinns 
Puerta la Sierra, 6, y Peso, 16. 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
- DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas —Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, núm. 125 
Con JABON F-SCERINA en el bafio des, 
aparecen las rojeces y asperezas, frecuen^ 
íes en ciertas partes del cuerpo. 
T la o Kombo 
PURGANTE IOFAL 
MATADERO.—Romaneo del dia i : 
Reses mayores, 21: menores, . '̂.í, cpn peso 
de 5.208 lulos. 
Cerdos, 5, con peso de 3G'J Kilos, 
Corderos.- 120, tOp peso de 432 Kilos. 
COMPRA-VENTA 
= DE = 
fincas rú s t i c a s y urbanas ' 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - isos 
Plantas bajas - Hoteles 
AMDCíadora Hispanie, 
H e r n á n Cor tés , 8,1.° 
ínlertor F.^,. 
• E 




» G j H 
Amortliabl» 6 por 100 ¥ .... 
• • I 
• » D 
' » C 
• > B ... 
* » A... 
^mortlzable. 4 por 1CK). F . . . . 
Banco de España 
» Hispano Americano 






¿ Itiiá», 5 por 100 
resoto. 4,57, serie A 
Ukm id., serle B 
Azucareras estampilladas. 
Idem, no eatamplUadas 
Erteríor, eerlc F 








































l.A CARIDAD DE SANTANDER.—Ej mo. 
vimienlu del Asilo en el día de ;iver, tüé 
.ol siguiente: 
Comillas dislijlmidas, J.I21.. 
Enviados con blll&te de íerroí-arril ;i sus 
respectivos pmitos, '.i. 
Asilados que quedan en el día de huv, 
136: 
530 00 530 00 
000 00 000 00 
287 50 287 00 
297 00 297 00 
307 00 00 00 317 00 
125 00 132 00 
SENTENCIA 
En causa procedente del Tuzado del Es 
le, [seguida, por (injiuias, contra Cristina 
Cano Hazas, se ha dictado senten'cia absol 
viéndola libremente. 
SUSPENSION 
El Juicio oral, señalado para el día de 
ayer, en cansa seguida:' por allanamiento 
de morada, contra Jerónimo' Pérez y oíros, 
del Juzgado dé Torre!avega, ha sido sus. 
pendido por la no comparecencia de uno 
de los procesarlos. 
53 03 
105 00105 59 
)00 09 
000 00 000 00 00 00 
00 0") 
83 90 83 95 
97 50', 97 50 
35 65 36 50 
22 73 22 77 
5910059100 
'X) 00 00 00 
00 C0 10 50 
Comisaría de Vigilancia 
Por el gobernador civil le han sido 
impuestas cien pesetas de multa a,Ma 
miel Feniández Váz(fuez, por viajar en 




l U T c a n c l í o 
capar 
redi ir a 
sus íillnenles 
l s, canalizados y he-
la mayor parte de su 
• navegación está acTop 
s ríos de poca proíuíu 
ua dnranic "1 eslío, 
hai'cos proíjmdos 
ias rie acero anchas 
pesar de sn escaso 
arga de un tren ríe 
Hambupgo pemia. 
'I tiempo (pie Qdté 
al e m p l e o ile m i . 
lílélos. 
la imporinncia y 
uviales em_ 
1898, ios i n . 
alemanes empreódierorí la i'egu. 
del Rliin en la pane más im 
El acceso al puerto de 
í'ecfj libre dnranle iodo 
'telado el Elba, gracias 
inérosos barcos; trompe 
Un ejemplo mosiraiá 
la audacia ríe los trabajos 







el ion . 
el Rhin 
de '.Um 
portante, de su curso,, CJ 
'irendidio :entre |Magimr,ia y Esi'ra 
Corlaron las rucas qué cerraban el 
las agitas, empleando uña tijera g 
ca ríe II) toneladas,, y edificaron é 
rio una orilla nueva para auméntai 
do riel canal. Hoy pUédén remontar 
barcos con casco de hierro ríe más 
toneladas. 
En e] año i ' j i ' i , 1.6Q0 reraOlcadóres, 2.600 
^abanas ríe madeiTa y 8.500 clialanas de 
hierro, re'guJárizaban él tráfldo comercial. 
E] sei;vicíp de viajeros se hacía en maguí , 
fieos vapores, capaces para transponar m;is 
de nn millar ríe personas. 
Antes rh* ¡a guerra, la rej,l de canales ale. 
manes formaba dos sistemas aislados: en 
é\ Oeste y en el Sur, los canales Rl i in . 
Danubio; en el Este, el sislema Elba. 
oder.Vistnla. 
Ün próyecto aprobado por <•[ Kaiser v 
ejeciilado en parte, pérfnitirá unir pbr vía 
lluvial el Este con el Oeste de Vlemaniá 
El tanal "Miltellaurb. eslahlr-cerá (a comn 
nicación riel lOIba con id Rhin,. pasandr 
por Hannover. 
El proyecto abarca una longitud ríe 515 
Kilómr'iri s, con una ancLmiii de lili metros 
en ht supertlcie y mía profundidad m i n i . 
ma de S;5Q metros, dimensiones qpe permi 
liran el paso de Parcos de 'i00 toneladas. 
Los otros proyectos de canales alemanes 
corresponden principalmente al Danubio 
Se trata de hacer este río navegable hasta 
Cima-y de unirlo por un lado con ei canal 
de Constanza, con el Rhin y por el otro 
con el Mein. 
mw m Wm mmm mm 
WABO UIIE - «EW fOlll 
Vapores correos americanos de gran porte y marctr 
El graurtf) y magninco vapor norteaím 
i icano, de 14.000 toneladas y 17 nudos de 
andar, nombrado 
saldrá ríe Santander el día 21 de mayo, 
admitiendo /j/asajeros de cámara , tercera 
da-^e v carga general, para los puertos de 
HABANA, TAMPICQ Y VERACRUZ 
Ivsie magnífico buque rpiornará seguida 
menle de aipiellos puertos para éstos del 
Norte de Esparta, y la Compañía para co 
modaddÜ del pasaje de primera, facilita 
billetes de ida y V i l e l i a , 
Para informes y deialles, dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, número 18.—Teléfono 37 
E S P E C T A C U L O 
• TEATRO PEÍREDA.—Grandes funciones 
de Cine y Varietés 
Hoy, miércoles, despedida de «The Ono. 
tos»; Pepe Medina y «Las Isal)elinas»i 
Selecto p rogramá de películas. Ultimo 
día de cine y varietés. 
bALA NARBON—Temporada de cinema-
tógrrafo 
Desde ias seis y media, segunda jornada 
de «Eracs y dollars». 
PABELLON NARRON Tempr arla de c 
nématÓKrafo 
Desdé las seis y media, primera jornada 
de ¿Fracs v dollars». 
BANCO DE SANTANDJ 
S i t u a c i ó n en 30 de abri l de J920 
A C T I V O 
Accionistas . . . . 
CAJA: 
Metálico 
S u c u r s a l del 
Banco de Es-
paña en esta 
plaza, c | c — 
906.408,58 
;i81.981,3t) 
'artera del Banco 
Garantías.. 
Valores en depósito 
Mobiliario r . . r 
Gastos generales. 
Gastos de instalación 
Créditos en cuenta corriente 
con interés 
Fincas urbanas 



















22 .2 3,7Í 
257.863.308,02 
I * S I V 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes por saldo 
Depósitos on efectivo | 
DEPOSITANTES: 
Por garantías. 1 1.072.R;6 66 
Por depósitos 
voluntarios.. 203.004.647 39 
Por intereses y 
amortizacio-
nes r e a l i z a -
dos y no sa-
tisfechos 830.814,74 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar . . . 
Pérdidas y ganancias . 
Caja dé Ahorros 
Acreedores varios: por 






E l director gerente, 







S U C U R S A L E S 
LEÓN, SALAAIANCA, TORRELAVEUA, REINOSA, 
LLANES", SANTONA, ASTOROA, RAMALES, LARE-




u s i t u a d o . i en 30 de 
A C T I V O 
A«cionistas 
Caja y Banco dé España 
Cartera de valortós y efectos. . 
('orresponsales deudore* . . . . 
Diversos deudores 
Cuentas de crédito 6OM garan-
tía 
I Jienes i n ni nebíes 
Cajas de alquiler 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Gastos de administración 
Cuenta transitoria 
Valorea en po-
. der de corres 
p o n s a í e s . . . . 14,943.075,00 
Depós i tos en 
custodia, . . . . 223.214.902,31 
Id. en garantía. 20.487.684,46 
Ptas. Cts. 
1 \64í) 594 














Pólizas constituidas con ga-
rantía de firmas 21.147.658,84 
405.904.754,52 
E l director, 
FELIPE R. DE HUIDOBRO 
abri l de 1920. 
PASIVO 
Capital 
Fondo de reserva. 
Cuentas corrientes \ 
Consignaciones y depósitos 
Corresponsales acreedores... 
Diversos acreedores 
A c r e e d o r e s por cupones v 
amortizaciones ", 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar. 
Pérdidas y ganancias 






lores en ctdia.. 223.214.902,31 
Idem garantía.. 20.487.684,46 
Pólizas garantzdas. con firmas 2im 
E l interventor, 
Luis CATAI.Ax FRRNANDB. 
Principales operaciones. 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 do interés. 
Depósitos a 3 meses 2 li2 — — 
— a 6 — 3 _ 
. — á 12 — 3.112 — - ' 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares v liras. 
Caja de Ahorros, 3 por 100 dé interés. 
Ciros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta ríe papelexln 
-Créditos con garantía de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garantía de mercaderías. 
Cajas de seguridad. 
Depósito de valores, libre de derechos de custodia. 
Grandes Panaderías: La Refería Exigid marca 
Ventas por mayor 7 menor, Santiago González (h 
CRONICA _REQIONAL 
VEGA DE PAS 
Antonia Pelayo Pardo, de 55 años, labra-
dora, vecina del barrio La Pandilla, denun 
ció a la Beneméri ta que había sirio máltr.a. 
lada por sus criados, llamados Manuel Or_ 
tiz Fermindez y Antonia Barquiu Pérez. 
Kni'i-on dctiMildos y puestos a dispÓstelOh 
del Juzgado correspondiente. 
CUIDADO con los laxantes de com-
posición desconocida, el AGARAMIL 
puede usarle la mujer aun en estados 
delicados. 
i I ^ G A T O j - m — I 
M I S I t O 
Eftpeciallftta en oído», nariz y rifa. 
CoBBulta IOB días laborable» ds dif^ s 
una j de tree 7 media a Beis. 
Méndez Nuñez, 13.—Teléfono 63> 
AUTOMOVILISTAS 
Toda reparación de neumát icos es ge^ 
rantizada en el taller de AKACIL.—Tantín 
S m 3 . © i Á T C Q ( S . n O ' ) ENTRADA POR C A L D E R O N 
Sucursal: Compañía , 22, a cargo de Fargas y h incón 
Teléfono 620 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
Banco Mercant 
SANTANDER 
SUCURSALES: León. Salamanca, 
vega, Reinosa, Llanes, Santoña, 
Laredo, Ramales, Poníerrada y 
ñeza. 
Capital, 15.000.000,00 de 
Desembolsado, 7.500.000,00 ^ n 
fondo de reserva, 7.5OO.000,J0 ü6 3 
Caja de Ahorros (A LA VISTAJJ 
CÜN LIQUIDACIONES SEME&1«AL1 
INTERESES) J 
Cuentas Corrientes y de m j 
intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 J 
ciento. . 
Créditos en Cuenta Coméis 
lores y personales. n^cm 
Giros. Cartas de crédito, U . 
negociación de letras, docuan 
pies, Aoeptacio..-
tamos sobro 
tránsito, etc. Net 
tranjeras, Seguros ue u i -
mas, Cuentas co i . . • ti ̂  
pones, Amortiza ^ ItlCOBols8Si 
Operaciones en todas l<is ' ^ f 
tos de .Valores libres de » 
todia. 
0*1 HttVfn Ri^nano A j o t n ^ o n . ) 
DE MARRUECOS 
Asesínalo de un Gran rabioo 
Madrid, i—Se ha recibido un telegrama 
de Melilla dando r uenta de un sangriento 
suceso ocurrido en aquella plaza. 
Al salir de la Sinagoga que exista cerca 
de la Comandancia General el Gran-rabino 
Abrahám Cohén, |e salió al encuentro un 
matrimonio israelita,- recientemente casado 
en la iglesia rio San Jiriés^de Madrid. 
El niii lrimonio solicitó del Gran rabino su 
reingreso cu la iglesia israolita, a cuya pre 
tensión se opuso. 
Tras breve discusión, el esposo se aba-
lanzó sobre el Gran rabino, asesinándole a 
puñaladas . 
Este hecho ha causado gran indignación 
entre la Cptofila israelita icsjdcníe en Me-
lil la . 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
< é 
0m 
L A R E Y E R T A , 
CAMPOGIRO 
Y LA CAl'l 
i|iaciP§ 
eu 
Cajas ríe seguridad pn™ 
Dirección telegráfica \ 
CANTIL 
_ SANTANDER i SASTRE IA 
COMERCIAL 
GALLE DE SAN FRANCISCO 
DE [. L Rifi 
S a n F r a n c i s c o 
S A N T A N D E R 
J L . V 6 ¿ L & -
[14-99 
ea el nú-
mero d e l 
t e l é f o n o 
de la acre-
ditada CASA C U E V A S 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
- cios económicos. — 
Cuesta de ia Bíalaya, 7 
Indiscutiblemente ía CONFITERIA 
preferida |>or la sociedaiá elégante es 
1$ dé . 
u m i san Erancísco, 17. 
donde las personas más exigentes en-
cueiitran cumplimentados sus deseos 
en cuanto e refiere a exquisitos bom-
hones y caramelos de Ijnísima cailiilnd, 
pastelería, estiiclíés, onrari,ros, etcéte-
ra, etc. 




Especialidad en la medida 
1AN FRANGI S C 72 
y v. y .v 
gMÜEM^ lNGLC5r.S 
Snaníería ? Corbaíerfa 
Casa HLFONSO 
Sao FraoiisEO. nto. Zü.-SllliTlilIBEi 
Perfumería. Camisería. ^ Abanicos. Ob 
•toa de capricho. Bastones. .Sombrillas. 
Carteras. Géneros de punto. Cera Relám 
ai?o,. Impermeables de las mejores nlar 
i para señoras , caballeros' y niños, 
"aller de composturas y Depósito de pa. 
«•aguas y sombrillas. 
U flíteoite POLVOS MfISEPIICOS 
fíechados por las manos delicadas de la madre CURAN i-OS ESCOCIDOS 
DE L O S NIÑOS y refrescan, dando bienestar a su piel delicada. 
Son los más sanos y puros para el cutis, ideales para después dei baño 
Evitan el mal olor del* sudor. No tienen rival para después de afeitarse. 
wmm 
£& balsámico, purísimo y 
tiene oi perfume 
distinguido, eos ia 
fragancia de ias ñorec 
naturaioG méjs oiorosae 
kaveoo eiómpvü can 
aíber 




E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo 
Pira corredor de plaza 
trabajos de escritorio y efectuar cortos 
viajes fomerciales, se necesita joven de 
20 a 25 años, soltero, con conocimientos co 
hierclales, preferentemente en el ramo de 
(¡uincall!!, i o n modestas pirimsiones y bUfi 
ñas referencias. -• 
ISABEL LA CATOLICA, 3, bajo, DE 11 a 1 
¿ E l m e j o r v i n o ? 
R a s i l l a -
Doctor Madrázo, 2 (antes Libertad), T. 5i37 
B M H I j | f v";í:n',kíni' C&bardtDasy URIÍOP 
H l ' - iü ••• - Pir lé«ei6n i ceoBomás 
VuelvsBf trajes y gabane» dewle tr—t 
w ^ y . * » * ' í - p ^ e n AB»»^» Ü^ÜIT, ?S. 
V e n d o o c a m b i o 
juego de sala, estilo «Muzárabe», verilade. 
ra maravilla de arte. 
VELASCO, NUMERO 17 
O o m # r n v v e d r 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, 2 
" R N fl-
ANTISAFNICO Maití, el único que la cu 
ra sin barto. Krasco, 3,25 i>esetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F.' y Calvo, Blanca, 15. Sus imitacio 
nes resultan caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
No ganará V. jugando a ciegas 
n* curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
Pa venta «n Santander y putbloo lapOr* 
«antes file le i ;ovlneia< 
• 
HOLLiND AMERICA UNE 
Servicio regular mensual desde Santander a Coba Veracruz y Estados Unidos 
Hacia e¡ 14 de mayo saldrá de Saiftander él vapor holandés, de 10.000 toneladas 
admitiendo carga para HABANA, VERACBUZ, TAMP1CO Y NUEVA OBLEANS 
A fines de mayo saldrá do SANTANDEB el vapor holandés, de 6.500 toneladas 
WmiUeiiti.i riii-,i para HABANA, VEBACBUZ Y NUEVA OBLEANS 
Para s IÜ ¡lar hiformes y cabida,-dirigirse a su consignatario en SAN TANDER y 
lilJtxN 
Don F r a n c i s c o G a m V W a d R á s , n.0 3, p r a l . - T e i f 335.- S A N T A N D E R 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido por las Compañías de 1o.s ferrocarriles del Norte de España, de Me • 
dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación, na 
cíonaíes y eíctranjeras. Declarados similares a! Cardiíf por el almirantazgo portu 
gués. • 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Agloomeü'ados.—Cos paraJ usos me 
talúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Soctadad HMM P̂B E^naf ío ia 
l'i'layo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADBID. idw ĝgfljâ ii Impeto, ftttfohs 
XII. " lá. -SANTANDEB, s.-ñoivs Hij«* de Angel IN'i ez ^T^WT^f i ia . - (il.K ».\ Y \ \ I 
EES, ptgeñtés de la Sociedad' Holleia EspuñoJá.—VAI,1':NC1A, don Hafael Toral. 
Para oti'ns jiiformeS y precies dirigiese a las oficinas de la 
Sociedad Hullera Espario'a 
s o s 15 »$o 
feto Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís ims de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
DEPOSIT» : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias do España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
de glicero fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
Encarnada de Riñón, a pesetas 5 los 11 y medio kilos, y pesetas 0,45 el kilo,-
1, duplicado.—Teléfono 401, y Vargas, 7.—Servicio a domicilio. 
San José 
AFORES A R R E O S F . S P A R C M v 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Viaje extraordinario a la Habana 
. f l j ies de mayo saldrá de Santander el vapor 
^ ^ i n a 34»:% í a Or i s t i i^a 
lllciHienH 8U CAP,TAN D0N RAMON FANO 
Nueva York de t0das clases cun dest;in0 a Habana y carga para Habana' j 
PafaCl^A^EL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 365 PESETAS 
Al,Kel p¿r :üíormes, dirijirse a sus Consignatarios en Santander, señores HUo« de 
erez y Compañía, MueUe: 36. 
h PORES CORREO-i ESPIOLES 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
de Cuba, y 3léjico 
día 19 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
I f o n s o X I I I J 
SU CAPITAN DON FRANCISCO CORBETO 
admitiendo pasaje y oarga para Habana y Veracruz. 
PBECIO DEL PASAJE EN TKHCT.HA OBDINABIA 
Para HABANA, 350 pesetas y 15,10 do impuestos. 
Para. VKHACBUZ, 365 pesetas y 7,00 de irnpiieslos. 
Se .addvierle a los señores pa£aj«^bs M"" drseen embar'-ar con destino a la Ha. 
batía \ \Craernz, que deberán proveéis.' de un pasaporte visadn por el señor eón. 
sol de la Bepúbliea de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta nación, 
y al señor cónsul de Méjico, 'si se" dirigen a Veracruz, sin cuyos renuisitops no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
n ^ n 
i 
que evita la calvicie, y en muchos casos cabeza, impide la caídad del pelo y lo h 
éste sedoso y Tlexible. Tan precioso prepuve la caspa que ataca a la raíz, por I 
tocador, aunque sólo fuese por lo que he íavorece. ya salida del ¡pelo, {resuiltandJt 
El- mejor tónico que se conoce para la araido debía presidir siempre tjodo buen 
ce crecer maravillosameme, porque destrrmosea e] .cabello, pescindiendo de las de_ 
más virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
O-
Ciclos, n¿!^e defender esta indisposición sin exponerse a .jaquecas, almorranas, 
«Cierta ei:VIOSiclad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
itInecIio tan flftv.es enfermedades. Los polvos regunlarizadares de «RINCON ¿un el 
i de fe.n(:i110 ^omo seguro para combatir, según lo tiene demostrado en ios 
"aturai -!XÍ''0 crecierite. regularizando perfectamente el ejercicio de las funcio. 
'""̂ iJectos ? ',<:1 vie|d're- No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pidaiiso 
Linea del i^lo dio la Plata 
Él día 7 de mayo, a las diez de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
S a n t a I sabe l 
para trasbordar en Cádiz al vapor • 
R e i n a Vic tor ia E u g e n i a 
de la misma Compañía, q. ^ saldrá de aquel puerto el día 13 de mayo, admitiendo pa-
saje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes, dLrigiiise a sus consignatarios en sanTanüü-
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, MUELLE, NUM. 36.—TEL. 3-35. 
Va,,^'. V""'"' M. RINCON, fannacia. -BILBAO. 
1:11 Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . EFICAZ» 
cómodo y agradable para corar la T O S » «on la» 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
ftd siempre desaparee* la T O 8 ti eonclnii b U oy» 
PlOANSB EN TODAS LA.8 FARMACIAS. 
Loa que tengan f \ i & | ^ | | g \ ó sofocación, usen los 
Cigarrillos antíafmátioos y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman *1 acto y permiten descansar durante la noche. 
I 
Las antiguas paetlllaB pectorales de Rincón, tan conocidas j 
y usadas por él público santanderino por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compaflla, en i a 
de Villatranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
(S- La Pina Ta l lada 
PABRIGA O I TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA OLA»* OS LUNAS — E S P C 
IOS D I LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S f DESEA.—CUADROS «RASADOS V MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRAN4Efi¿8 
DESPACHO: Amñi de Rcaiante. numero 4 . -Teléfono 823 - - F A B R I L \: Cervanie^. 11. 
